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Повреждения хряща относятся к распространённым видам патологии, при этом 
полнослойные дефекты являются наиболее тяжёлой формой его поражения. Одной из 
самых распространенных заболеваний является остеоартроз [1]. В основе заболевания 
лежит нарушение метаболизма и структуры суставного хряща. В результате этих 
процессов хрящ истончается, становится шероховатым, мутным, менее упругим, в 
местах максимальной нагрузки появляются эрозии [2]. Отсутствие кровоснабжения 
хряща и низкий уровень метаболизма из-за малого количества клеток в единице объема 
ткани приводят к тому, что его полноценная репаративная регенерация возможна лишь 
при небольших по площади и глубине повреждениях [3,4]. В последнее время в 
регенеративной медицине широко используется обогащенная тромбоцитами плазма 
(ОТП). Плазма насыщена стимулирующими протеинами, которые позволяют ускорять 
регенерацию поврежденных тканей при остеоартрозе. При этом экспериментальные 
исследования, касающиеся её хондропротективного и структурно-модифицирующего 
влияния на суставной хрящ, немногочисленны и противоречивы. Оценку 
эффективности хондропластики с применением ОТП можно выполнить, применив 
спектроскопию комбинационного рассеяния (СКР) для анализа поверхности 
макропрепаратов.  
Целью исследования является применение метода СКР в экспериментах на 
кроликах для оценки качества восстановления суставных дефектов после разных видов 
хондропластики. 
Материалом для исследования послужили образцы дистальных эпифизов 
бедренных костей кроликов породы «Шиншилла». У этих животных после создания 
двух полнослойных костно-хрящевых дефектов суставной поверхности мыщелков 
бедренной кости выполняли их пластику разными способами – обогащенной 
тромбоцитарной плазмой и ее комбинацией с деминерализованной костью. Спектры 
поверхности новообразованных регенератов были изучены через 2 недели и 1, 2 и 3 
месяца после операции. В образцах исследовали зону пластики, пограничные и 
интактные зоны суставной поверхности.  
Образцы исследовали с помощью стенда, реализующего метод СКР. Обработку 
полученных спектров КР выполняли в программе Wolfram Mathematica, в результате 
исследовали выделенные спектры КР [5]. Для детального их анализа было проведено 
разложение спектров на линии в программе MagicPlotPro 2.7.2[6]. 
В результате исследования проведен расширенный сравнительный 
спектральный анализ образцов с помощью деконволюции спектров методом подбора 
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спектрального контура. В частности, сканирование поверхности новообразованных 
регенератов после пластики дефектов ОТП, спустя 2 недели и 1 месяц, показали, что 
соотношение фосфата PO3
-4 и Амида I на волновых числах 956 и 1660 см-1 
соответственно, уменьшается при переходе от интактного хряща к пограничной зоне и 
зоне пластики. Это косвенно может подтверждать неорганотипичность 
новообразованного регенерата. Установлено, что в зависимости от времени, 
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